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Message from the WMSVM 2010 Chair 
 WMSVM 2010 is a leading Asia-Pacific Conference on Modeling, Simulation, and Visualization Methods. 
WMSVM was started in 2009, which has been held with ICIMA 2009. 
 2010 2nd International Conference on Modeling, Simulation, and Visualization Methods will be held in Sanya, 
China, 15-16 May 2010. 
 We are delighted to invite you to participate in 2010 2nd International Conference on Modeling, Simulation, 
and Visualization Methods. The theme of WMSVM 2010 is: Modeling, Simulation, and Visualization Methods. The 
mission is to bring together innovative academics and industrial experts in the field of Modeling, Simulation, and 
Visualization Methods.  
 We thank Miss Silvia Ceballos, the production supervisor of IEEE Computer Society Press, USA, who 
enthusiastically supported our conference. Thanks also go to Mr. Bob Werner for his editorial services. 
 We would like to thank the program chairs, organization staff, and the members of the program committees for 
their hard work. Special thanks to the IEEE Computer Society. 
 We hope that WMSVM 2010 will be successful and enjoyable to all participants. We look forward to seeing all 
of you next year at the WMSVM 2011. 
Luo Qi 
Wuhan Institute of Technology, China 
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